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伴随着经济金融全球化的发展 , 发展中国家在融
入世界经济一体化的过程中, 面临着更大的风险。20 世
纪 80 年代和 90 年代, 许多发展中国家和新兴经济体频
繁爆发的金融危机正是这些风险的集中表现。而金融危
机的发生往往都伴随着大规模的资本外逃, 如在 1980 年
























中的资本流入 , 会冲击该国外汇市场的秩序 , 造成汇率














此 , 国际间必须达成共识 , 形成一种信息共享、协调监管
的机制 , 以遏制资本外逃 , 或通过国际协作将其追偿回
国 , 这样也就自然形成了一种公平分担危机的机制 , 改
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法国政府于 1999 年向 IMF 提出了关于私人金融机




与 IMF“协商”的条件下 , 订立“金融保护条款”( financial
















1999 年 6 月在科隆 8 国峰会上的报告中 , 七国财长
指出各国合作进行资本管制在非常情况下是非常必要
的。他们解释说 :“在非常时期 , 政府会进行资本和汇率
的管制来暂停或停止支付 , 以配合 IMF 对他们的政策支
持, 为有序的债务重组提供充裕的时间。”主张通过国际
化的合法的停止支付安排来进行资本和汇率管制的关





































































各国引入 资 本 管 制 来 应 对 严 重 金 融 危 机 时 才 被 采 纳 。
IMF 有权利来宣布这种严重的金融危机的到来, 有权要






































际经济关系研究中心的研究结论 , 仅在 1992 年和 1993













途 , 如把银行贷款通过洗钱而用于走私 ; 把一种合法的
资金洗成另一种表面也合法的资金 , 如把国有资产通过
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洗钱转移到个人帐户以达到侵占的目的 (即洗钱本身就
成为犯罪过程); 把合法收入通过洗钱逃避监管 , 如外资
企业把合法收入通过洗钱转移到境外等行为都列为洗












明 , 金融危机的爆发决不是危机国单方面的事 , 国际社
会 , 包括国际金融市场的主体私人部门也难辞其咎 , 因
此在负担危机成本方面要多做“贡献”。据统计 , 私人部
门在 20 世纪 90 年代共对发展中国家贷出 1.3 万亿美元










例时 , 国际债权者提供的贷款也应视为高风险的投资 ,
如果发生债务危机 , 投资者应该承担相应的责任。国际
社会和 IMF 在提供资金援助时应规定 , 那些没有减除或
以优惠条件展期的国际私人机构贷款 , 在受援国尚未偿
还完国际间政府和 IMF 提供的援助性信贷之前将暂不













( 3) 动员本国私人资产偿还外债。前面提到, 在 20 世
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